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ESTADI´STICAS ANUALES 2003 - CONGREGACIO´N DE LA MISIO´N
M I N I S T E R I O S
Nu´mero de cohermanos en los ministerios enumerados ma´s abajo. A cada cohermano se le cuenta una so´la vez, en razo´n de su
ministerio principal, al 31 de diciembre de 2003.
M I N I S T E R I O SACERDOTES DIA´CONOS PERMANENTES HERMANOS
1. Misiones populares 96 8
2. Parroquias o sectores misioneros 188 1 11
3. Parroquias 866 1 19
4. Santuarios de peregrinos 44 4
5. Seminarios y formacio´n del clero 167 2
6. Formacio´n exclusiva de los nuestros 196 5
7. Misiones Ad Gentes 176 9
8. Hijas de la Caridad (Directores, capellanes) 133
9. Escuelas (primarias, secundarias, superiores, profesionales) 192 16
10. Comunicaciones Sociales (publicaciones, radio, televisio´n) 28 3
11. Estudios especiales 78 3
12. Capellanes (hospitales, inmigrantes, asociaciones, militares) 165 2
13. Capellanes: Grupos Laicales Vicencianos 58 1
14. Servicio directo a los pobres 31 12
15. Trabajo manual 5 30
16. Administracio´n 131 7
17. Retirados, enfermos, convalecientes 290 36
15. Otros 83 2 9
19. Ausentes de la Congregacio´n 162 1 3
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AS AH AS AH AS AH
Curia General 4 8 8 0 0
A´FRICA 37 4 241 13 12 270 1 167 9 177 48 8 56 34 1 147
Congo (Rep. Dem.) 6 28 2 30 1 36 1 38 12 12
Etiopı´a 4 2 37 4 1 44 20 1 21 15 15
Madagascar 9 1 79 6 4 90 23 6 29 7 2 4 13
Mozambique 6 1 19 2 1 23 8 1 9 25 5 6 1 37
Nigeria 6 44 1 4 49 70 70 16 1 12 29
San Justino de Jacobis 6 34 34 10 10 41 41
AME´RICA NORTE 61 1 358 1 34 12 406 9 9 1 12 13
Este (USA) 26 1 162 11 8 182 3 3 7 7
Medio Oeste (USA) 14 111 17 4 132 6 6 5 5
Nueva Inglaterra (USA) 7 29 2 31 0 0
Sur (USA) 6 23 1 24 0 1 1
Oeste (USA) 8 33 1 3 37 0 0
AME´RICA LATINA 147 13 717 38 32 800 1 166 5 172 293 4 86 59 1 443
Argentina 8 38 2 40 9 9 11 11
Curitiba (Brasil) 9 3 65 2 70 12 12 35 8 43
Fortaleza (Brasil) 3 35 2 37 7 7 6 6
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Ame´rica Central 8 3 42 2 47 6 1 7 6 8 14
Chile 8 25 2 2 29 6 6 5 5
Colombia 23 2 140 13 8 163 44 44 160 10 170
Costa Rica 4 16 2 1 19 2 2 4 1 5
Cuba 5 11 11 1 1 2 1 3
Ecuador 7 30 5 35 11 11 23 4 27
Me´xico 21 1 86 4 3 94 15 1 16 22 22
Peru´ 12 1 52 1 54 8 1 9 0
Puerto Rico 15 54 5 5 64 8 8 28 1 11 6 46
Venezuela 12 55 55 1 11 1 13 10 45 4 59
ASIA 59 3+1Pat 388 13 19 424 5 149 2 156 1 114 118 233
China 4 1 44 1 46 5 5 0
India del Norte 11 1 69 3 73 51 51 57 57
India del Sur 11 63 2 10 75 42 1 43 1 50 39 90
Indonesia 11 81 1 8 90 44 44 3 3
Filipinas 14 1 92 4 1 98 10 1 11 72 72
Oriente 8 1 Pat 39 2 42 2 2 7 4 11
EUROPA 233 9 1323 4 78 59 1473 98 4 102 62 1 10 16 1 90
Austria 5 17 3 20 0 0

















SS. Cirilo y Metodio 6 1 23 2 26 8 8 6 1 7
Parı´s (Francia) 22 107 10 35 152 30 2 32 21 6 27
Tolosa (Francia) 13 61 7 1 69 3 1 4 0
Alemania 3 13 2 1 16 1 1 1 1
Hungrı´a 3 15 1 16 1 1 3 3
Irlanda 14 79 79 0 0
Na´poles (Italia) 11 1 55 2 58 0 4 4
Roma (Italia) 10 1 54 1 3 59 0 1 1
Turı´n (Italia) 15 80 2 3 85 2 2 0
Paı´ses Bajos 6 55 2 57 0 0
Polonia 28 3 252 5 7 267 29 29 0
Portugal 11 1 52 2 55 2 2 24 3 27
Eslovaquia 7 32 3 4 39 12 1 13 4 4
Eslovenia 9 2 47 3 1 53 1 1 2 2
Barcelona (Espan˜a) 10 45 3 2 50 1 1 3 3
Madrid (Espan˜a) 17 114 16 3 133 0 3 3
Salamanca (Espan˜a) 20 90 11 1 102 2 2 1 1
Zaragoza (Espan˜a) 20 121 1 3 1 126 6 6 5 2 7
OCEANI´A 7 54 4 2 60 4 4 2 2
Australia 7 54 4 2 60 4 4 2 2
T O T A L 548 30+1
Pat
3089 5 180 136 3441 7 0 593 20 620 403 14 267 0 241 3 928
S* = Sacerdotes; DP* = Dia´conos Permanentes; CS = Candidatos al Sacerdocio; CH = Candidatos para ser Hermanos; * Sacerdotes o dia´conos perma-
nentes que vienen de una dio´cesis u otro Instituto; AS = Aspirantes al Sacerdocio; AH = Aspirantes para ser Hermanos.
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